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De nijverheid 
Het Centraal Station te Amsterdam werd gebouwd tussen 
34 1882 en 1889 in neorenaissancestijl naar het ontwerp van de 
I Roermondse architect Petrus Josephus H. Cuypen. Op de 
Iinkertoren voor het Centraal Station staat op het bas-reliëf, 
ontworpen door Frans Vermeylen (1889) en vervaardigd door 
Martin van Langendonck, centraal onderaan de 'Nijverheid' 
afgebeeld met o.a. een bijenkorf en enkele bijen. 
De werklust van de bijen werd reeds in de oudheid 
geprezen, zodat deze nijvere insecten dan ook vanaf het pre- 
industrieel stadium, onder de vorm van een bijenkorf met 
bijen, als zinnebeeld voor de handwerksnijverheid naar voren 
werden geschoven. Tijdens het industrieel stadium 
fungeerden ze dan weer, onder de vorm van een bijenkorf 
met tandwiel (e.d.), als zinnebeeld voor de gehele (of een 
specifieke) nijverheid, om tenslotte na W.O.-/ te verdwijnen 
uit de symbolische voorstellingen van de nijverheid, wegens 
de toenemende overschakeling op mechanische arbeid 
(alleen het tandwiel bleef als symbool). 
Paul Adriaensen: Zeg het met bijen, pag. 111 (ISBN 90 6174 
815 1). 
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Er gaan alarmerende berichten door het land over kleine volken en over dode volken. De 'destructor' lijkt het 
op zijn geweten te hebben. Althans in eerste instantie want in zijn kielzog liggen de virussen en bacteriën o p  de 
loer om het karwei af te  maken. Christ Smeekens schrijft daarover op  pag. 47: 'De parasiet Varroa destructor is 
voor onze honingbijen een vreemde parasiet, afkomstig van de Indische bij Apis cerana. Het natuurlijk 
afweermechanisme van onze bijenvolken schiet tekort tegen deze Varroamijt.( ...) Een goede bestrijding blijft 
dus noodzakelijk'. 
Een goede bestrijding. 'Daar zit hem dus net nou de kneep'. Wat is een goede bestrijding nu de Apistan ons in 
de steek gelaten heeft? Peter Elshout heeft zich het afgelopen jaar uit de naad geschreven om ons dat duidelijk 
te maken. BIJEN heeft in oktober jl. zijn themanummer gewijd aan deze mijt der mijten. Ik heb er als redactielid 
met mijn neus bovenop gezeten en toch ben ik bang met enkele kleine volken de winter uit te komen. Als het 
niet erger is. Want ik heb uit apistangewoonte pas half september bestreden met, vrees ik, te weinig 
mierenzuur, hoewel ik dat proces in oktober heb herhaald. Ik had eerder moeten beginnen. En per tien ramen 
moeten doseren. 
Katholiek van huis uit slijm ik nu met de heilige Ambrosius. Niet om mijn varroa's alsnog uit volk en kast te 
jagen, maar om mijn slechte geweten te sussen. 
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